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Orléans – 8-10 rue des Halles
Fouille préventive (2009)
Sylvie Serre
1 Á Orléans, non loin de la Loire, le site de l’îlot A de la Zac des Halles couvre une petite
superficie  d’environ  100 m2,  mais  son  épaisseur  stratigraphique  est  relativement
conséquente (entre 101 et 97,40 m NGF) et couvre une séquence chronologique de plus
de vingt siècles.
2 Les premières occupations apparaissent entre le IIe et le Ier s. av. J.-C., sous la forme de
structures excavées, dotées de constructions sur poteaux. D’autres entités de petites
surfaces  se  créent,  comprenant  des  bâtiments  et  des  surfaces  de  circulation  aux
alentours. Ces espaces ne semblent pas dévolus au travail du métal, contrairement à ce
qui a été observé sur la majorité des autres sites orléanais pour ces périodes.
3 Á la période gallo-romaine précoce, l’espace est réorganisé par un système fossoyé dont
l’élément principal est un fossé d’axe nord-sud. Ces éléments participent d’un nouveau
schéma parcellaire de la ville, tel qu’il se met en place alors à Orléans.
4 Pendant le Haut-Empire, le site connaît une longue période où la fréquentation n’est
guère perceptible,  après la mise en place au sud d’un sol  de grande envergure,  qui
pourrait faire partie intégrante du système d’esplanade, déjà reconnu au sud-est de la
ville.  Cependant,  un  habitat  de  qualité  a  probablement  été  édifié  à  l’est  du  site  et
détruit lors d’un incendie dans le courant du Ier s.
5 Le site connaît un regain d’activité au Bas-Empire. Un bâtiment s’installe dans la partie
orientale  et  peut  comporter  plusieurs  pièces,  réparties  sur  deux niveaux étagés  en
terrasses. Au IVe s., il est remplacé par une autre construction qui s’étend un peu plus à
l’ouest le long duquel des circulations s’effectuent. L’hypothèse d’un passage abrité, ou
d’une petite ruelle desservant l’arrière a été envisagée. Cette construction est dotée
d’un conduit  d’évacuation d’eau le  long duquel  des  circulations  s’effectuent.  Il  faut
noter la présence de niveaux d’occupations attestés pour le Ve s. Il est possible qu’un
bâtiment s’installe ou continue de vivre dans l’emprise de celui créé au IVe s. à l’est. Un
petit bâtiment sur poteaux s’implante peut-être dès cette époque au nord-ouest du site.
Des activités métallurgiques se développent durant cette période.
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6 Le site montre des signes tangibles d’une reprise d’activité au cours du haut Moyen Âge
avec  des  sols  extérieurs  aménagés  et  un  fossé  nord-sud  qui  signale  un  élément
persistant  d’évacuation des eaux,  sans qu’on puisse préciser  la  période où il  est  en
service (VIe-VIIIe s. ?). Ces éléments attestent que des niveaux de sol du haut Moyen Âge
peuvent être préservés dans cette partie de la ville. L’occupation se densifie au cours du
IXe s. où l’on note la construction de puits, d’un four, de niveaux de sol. La fréquentation
se poursuit au Xe s.  avec un bâtiment implanté au centre du site et accueillant sans
doute un foyer.
7 Á partir de ce siècle, le site semble connaître une certaine désaffection sur une durée
assez longue, jusqu’au XIIe s.  Les seules structures identifiées semblent relever d’une
activité d’extraction de matériaux en relation avec la carrière qui s’est implantée sur le
site de la Charpenterie aux alentours du XIe s.
8 Les  XIIIe-XIVe s.  voient  s’édifier  un  bâtiment  sur  cave  au  sud-est  du  site.  À  l’ouest,
l’espace semble non bâti et peut se subdiviser en deux parcelles, l’une au nord, l’autre
au sud, puisque deux puits sont réalisés en même temps que les murs du bâtiment. Le
site  se  couvre  de  plus  en  plus  de  murs,  qu’ils  relèvent  de  bâtiments  ou  de  limites
parcellaires. Cela correspond à une densification des parcelles urbaines qui a été mise
en évidence par ailleurs et qui se poursuit au XVIe s.  Entre le XIIIe s.  et le XVIe s.,  une
activité se développe sur la majeure partie du site. Elle se caractérise par le recours à
des  fosses  dont  les  parois  réalisées  en  limon  évoquent  l’utilisation  de  bains.  Elles
pourraient correspondre, entre autre, à des travaux de mégisserie ou de rouissage du
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